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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras 
untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Allah engkau berharap. (Q.S. Al-
Insyirah:5-8) 
 
Katakanlah, “Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka 
sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.” (Q.S. Az-Zumar:53) 
 
Hidup itu bukan untuk menjadi orang yang hebat, tetapi untuk selalu berbuat amal 
shalih yang diridhoi Allah sebagai bekal menuju kampung halaman yaitu akhirat. 
 
Ilmu itu bukan hanya untuk mencerdaskan diri sendiri, tetapi dijadikan sebagai 
sarana untuk kontribusi dalam memajukan generasi Islam. Bertambahnya ilmu 
harus menjadikan diri semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
 
Menuntut ilmu itu bukanlah sebatas hanya untuk pekerjaan, hanya untuk ijazah 
atau hanya untuk gelar. Menuntut ilmu haruslah punya tujuan yang jauh lebih 
besar dari sekedar hal-hal tersebut. Kita menuntut ilmu adalah supaya bisa lebih 
mengenal Alloh dan lebih dekat dengan-Nya. Karena dengan ilmu kita bisa 
medapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan lebih dalam tentang 
tanda-tanda kebesaran Alloh Subhanahu Wa Ta’ala. (K.H. Abdullah Gymnastiar)  
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ABSTRAK 
 
Kaisah Riski Zubaeti. K3513028. PEMBUATAN SISTEM PENDUKUNG 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELAYAKAN TEMPAT PRAKTIK 
KERJA INDUSTRI DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING 
DI SMK N 2 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat 
dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan 
Praktik Kerja Industri (Prakerin), merekap jurnal harian, merekap laporan 
pembimbingan, dan menyediakan pendukung keputusan untuk menentukan 
kelayakan tempat Prakerin yang digunakan pada periode berikutnya. Sistem ini 
berbasis web sehingga dapat diakses secara online oleh koordinator, guru 
pembimbing, dan peserta Prakerin. Metode pengambilan keputusan yang 
digunakan pada sistem ini yaitu Simple Additive Weighting (SAW). 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian ini 
menggunakan Model Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 2 Surakarta. Tahap-tahap dari Model 
Waterfall terdiri dari: (1) Analisis, yaitu mengumpulkan informasi untuk 
menentukan kebutuhan pengguna dan menganalisis kondisi yang ada; (2) Desain, 
yaitu rancangan yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi; (3) 
Pengkodean, yaitu pembuatan sistem informasi menggunakan bahasa 
pemrograman; (4) Pengujian, yaitu pengujian sistem informasi untuk mengukur 
tingkat kelayakan.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi ini sangat layak 
untuk digunakan. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil penelitian dari ahli sistem 
informasi yaitu 90,7%, ahli substansi Prakerin yaitu 91,6%, guru pembimbing 
yaitu 83,3%, dan peserta didik yaitu 90,6%. Hasil penelitian tersebut 
menggunakan skala antara < 21 % hingga 100%. Tampilan sistem ini masih perlu 
diperbaiki supaya dapat diakses dengan baik jika menggunakan perangkat mobile 
yang memiliki ukuran layar kurang dari 12 inci. 
 
Kata Kunci : SPK, sistem informasi, SAW, Praktik Kerja Industri, berbasis web 
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ABSTRACT 
 
Kaisah Riski Zubaeti. K3513028. DEVELOPMENT OF THE DECISION-
MAKING SUPPORT SYSTEM TO DETERMINE THE FEASIBILITY OF 
THE JOB TRAINING  INDUSTRY USING SIMPLE ADDITIVE 
WEIGHTING METHOD IN SMK N 2 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Educational Science of The University Sebelas 
Maret Surakarta, July 2017. 
This research aims to produce information system which can be utilized by 
the school to manage the administration on the job training, recap the daily 
journal, recap the reports in pursuit, and provide decision support to determine the 
feasibility of the job training industry used in the next period. The system is web-
based so it can be accessed via online by the coordinator, the supervising teachers, 
and participants on the job training. A decision-making method that was used on 
this system that is Simple Additive Weighting (SAW). 
This type of research is research and development. This research uses The 
Waterfall Model as software development method. This research is conducted in 
SMK N 2 Surakarta. The steps of  The Waterfall Model consists of: (1) analysis, 
that is gathering information to determine user needs and analyze the existing 
conditions;(2) design, that is the draft needed in development of information 
system; (3) the coding, that is development of information system using the 
programming language; (4) testing, that is testing of information system to 
measure the level of the feasibility.  
The results of this study stated that the information system is very worthy 
to be used. It is shown in the results of testing with expert information systems is 
90.7%, a substance on the job training is 91.6%, the supervising teachers are 
83.3%, and learners are 90.6%. The results of research use a scale between < 21%  
to 100%. The display of this system still needs to be improved so that it can be 
accessed with either if you are using a mobile device that has a screen size of 
fewer than 12 inches. 
 
Keywords : decision-making support, information system, SAW, on the job  
        training, web-based 
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